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1 L’armée des Alpes, restée invaincue en 1940, le sujet est connu mais la destruction du fort
italien du Chaberton l’est  beaucoup moins.  Cette action d’éclat  des artilleurs du 154e
régiment d’artillerie de position est ici étudiée en détail et permet de mettre fin à de
nombreuses contrevérités (notamment sur l’emploi de l’artillerie lourde sur voie ferrée).
L’étude menée auprès  des  témoins  de l’époque,  replacée dans le  contexte  général  et
historique,  est  empreinte d’une grande objectivité.  L’artillerie française de 1940 avait
dans  le  monde une réputation d’excellence.  Elle  démontre  par  son action contre  un
ouvrage fortifié situé à 3000 mètres d’altitude que cette réputation n’était pas usurpée
bien au contraire. L’auteur démontre faits à l’appui que les unités françaises de l’armée
des Alpes ont été préparées avec sérieux et minutie par des chefs conscients des forces et
faiblesses  des  troupes  à  leur  disposition,  comme  de  celles  de  l’ennemi.  Cet  ouvrage
d’histoire se lit comme un roman et permet près de soixante-dix ans après la défaite de
redorer le blason d’une armée française si vilipendée. En conclusion, l’ouvrage de Max
Schiavon est excellent et mérite que le lecteur y puise une source de réflexion.
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